



U svojoj 80-oj godini Þivota, 13. sijeènja 2011.
godine, umro je akademik Velimir Pravdiæ, znan-
stvenik, kemièar i dugogodišnji djelatnik Instituta
Ruðer Boškoviæ. Za sve nas, èiji su Þivotopisi
isprepleteni dugogodišnjim radom u Laboratoriju
za elektrokemiju i površinsku kemiju kojeg je
Velimir Pravdiæ bio osnivaè i voditelj, time je za-
vršeno jedno vaÞno poglavlje Þivota koje nas je
oznaèilo do prepoznatljivosti – “pravdiæevci”.
Sloboda istraÞivanja, izlasci na meðunarodnu
znanstvenu scenu, pristup modernim znanstve-
nim problematikama, jasno i jednostavno pred-
stavljanje znanstvenih rezultata te opæa, tehnièka
i znanstvena pismenost neke su od vrijednosti
koje, po subjektivnoj ocjeni potpisnika, nosimo
iz tog Laboratorija. “...Molim vas nemojte pisati
znanstveni rad kao da radite scenarij za Bunuelov film..., recite ono
što Þelite posve jasno, bez suvišnih ponavljanja i dramatike...”. Bila
je to karakteristièna primjedba mentora nakon koje bi vjerojatno
svatko tko piše rad dobro razmislio o jasnoæi i poruci teksta.
Velimir Pravdiæ roðen je u Zagrebu 11. kolovoza 1931. Nakon di-
plome na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu te nakon nekoliko
mjeseci rada u tvornici “Elektroda”, Þudnja za znanstvenom sredi-
nom, oèekivana sloboda razvijanja novih disciplina, Þelja za inte-
lektualnom suradnjom, dovele su ga 1956. godine na Institut
Ruðer Boškoviæ gdje je zapoèeo svoj put znanstvenika koji je po-
trajao više od pola stoljeæa. Zgrada III. krila u mladom Institutu
dovršena je 1955., pet godina nakon osnivanja Instituta i uz poste-
peno opremanje postala je kuæa nekoliko kemijskih odjela: anor-
ganske i fizikalne kemije te odjela za radioizotope. Profesori s
PMF-a, Drago Grdeniæ, BoÞo TeÞak, Mirko Mirnik i kasnije Smilj-
ko Ašperger, bili su osnivaèi i voditelji tih odjela gdje je Velimir
Pravdiæ iskusio prvi doticaj s filozofijom znanosti i s principima
znanstvenog rada, prikljuèivši se grupi profesora Mirnika. Tih prvih
nekoliko godina prouèavao je elektrokinetiku disperznih sustava,
poglavito srebrova jodida, pri èemu je razvijao tehniku potencijala
strujanja koja je kasnije, èitav niz godina, bila jedna od kljuènih
tehnika u prouèavanju meðupovršinskih pojava na granici faza
èvrsto-tekuæe.
Krajem pedesetih, kada 1959. doktorira na PMF-u, i poèetkom
šezdesetih godina s profesorom Mirnikom publicira radove na
temu elektrokinetike disperznih sustava, a 1964. odlazi na post-
doktorsku stipendiju na Lehigh University, Bethlehem, Pennsylva-
nia, SAD, kod profesora Alberta Zettlemoyera. Prema Pravdiæe-
vim rijeèima tih je godina na mladom Institutu Ruðer Boškoviæ
vladala poticajna atmosfera prepuna entuzijazma. Poèelo je inten-
zivno objavljivanje radova u èasopisima s meðunarodnim ugle-
dom, kao i brojne posjete mladih istraÞivaèa inozemnim labo-
ratorijima. Nakon povratka, ti mladi ljudi bili su nosioci novih ideja
i prepuni Þelja za stvaranjem i uvoðenjem novih metoda i tehnika
u znanstvena istraÞivanja. Stoga je upravo generacija kojoj pripada
i Velimir Pravdiæ vrlo brzo krenula vlastitim, još neutabanim
putovima, voðena znanstvenom znatiÞeljom. U
raz doblju ranih šezdesetih godina, u sveopæoj
“nuklearnoj atmosferi” koja je vladala u svjetskoj
znanosti, kada se nuklearna energija smatrala
energetskim rješenjem za èovjeèanstvo, a eko-
loške posljedice nisu se shvaæale kao ozbiljna pri-
jetnja, Velimir Pravdiæ, Marko Branica i Zvonimir
Puèar pokrenuli su projekt proizvodnje uranijeva
dioksida elektrokemijskom redukcijom iz kiselih
uranijevih rudaèa. Publiciraju se znanstveni ra-
dovi na temu elektrokemijske redukcije U(VI) u
U(IV) u karbonatnim otopinama, ali se istovre-
meno realizira i poluindustrijska proizvodnja ura-
nijeva dioksida. Tih je godina mjesto proizvodnje
uranijeva dioksida bilo popularno i poznato kao
“uranska hala”.
Krajem 60-tih s novim saznanjima o štetnosti nuklearnih pokusa
kao i odlaganja nuklearnog otpada, utihnula je “nuklearna grozni-
ca”, projekt proizvodnje èista uranijeva dioksida je završen, a dio
znanstvenika usmjerio je svoj znanstveni potencijal istraÞivanjima
procesa u prirodnim vodama s posebnim teÞištem na istraÞivanje
Jadrana.
Godine 1968. Pravdiæ osniva Laboratorij za elektrokemiju i po-
vršinsku kemiju, a veæ 1969. osniva se Centar za istraÞivanje mora,
s laboratorijima u Zagrebu i Rovinju. Idejni zaèetnik te orijentacije
bio je biolog Stjepan Keèkeš, dok su se Pravdiæ, Branica, Puèar i
drugi, sa svojim laboratorijima i znanstvenim i materijalnim poten-
cijalom, ukljuèili u rad novoosnovanog Centra.
Kroz naredna dva desetljeæa, dva glavna istraÞivaèka pravca, reali-
zirana putem razlièitih domaæih i meðunarodnih projekata, pred-
stavljala su ukupnu djelatnost Laboratorija kojeg je vodio Velimir
Pravdiæ. To su bili elektrokemijski procesi i površinski fizikalno-ke-
mijski procesi na granicama faza èvrsto-tekuæe. Dolazili su mladi
istraÞivaèi i tehnièari i raspodijelili se na projektima od vaÞnosti za
Laboratorij pri èemu se njegovala sloboda pristupa problemu i
osmišljavanju eksperimenata, ali su se oèekivali i rezultati.
Veliki broj radova Velimira Pravdiæa u tom je razdoblju ostvaren u
suradnji sa svim istraÞivaèima iz Laboratorija i to u oba spomenuta
pravca. Intenzivno se istraÞuju mehanizmi i kinetika reakcija s
prijenosom elektrona, i to preteÞno reakcija U(VI), Ti(IV) i Ni(II),
upotrebljavajuæi kronopotenciometriju i ciklièku kronopotencio-
metriju. Kronopotenciometriju kao vaÞnu elektrokemijsku meto-
du Pravdiæ opisuje u èasopisu Kemija u industriji (Kem. Ind. 21
(1972) 187–194). Dotaknuto je i podruèje fizikalne biokemije
prouèavanjem mehanizma i kinetike prijenosa elektriènog naboja
u orijentiranim vlaknima Na-DNA. S druge strane, intenzivno se
prouèavaju meðupovršine fazne granice èvrsto-tekuæe, upotre-
bljavajuæi elektrokinetièke metode i tehnike potencijala strujanja,
tehnike sa samog poèetka Pravdiæevog znanstvenog djelovanja.
Uspostavljena je i dugogodišnja odlièna suradnja s National Insti-
tute for Standards and Technology, Washington D. C. (predmet
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istraÞivanja bila je meðupovršina staklo-elektrolit), kao i s agenci-
jom EPA (Environmental Protection Agency). Poèetkom osamde-
setih uvodi se i mikrokalorimetrija kao metoda istraÞivanja meðu-
površina. I elektrokinetika i mikrokalorimetrija postepeno se uvo-
de u prouèavanje rijeènih i morskih sedimenata. IstraÞuju se
fizikalno-kemijski aspekti raspodjele zagaðivala meðu fazama
zrak-voda-sediment. Veæ tada, kasnijih sedamdesetih godina, bilo
nam je jasno da je Pravdiæev znanstveni interes krenuo u podruèje
oèuvanja okoliša i odrÞivog ekonomskog i opæeg razvoja društva.
U narednim godinama, to postaje dominantna tematika njegovog
istraÞivanja o èemu i piše u èasopisu Kemija u industriji (Kem. Ind.
33 (1984) 199–208). U meðunarodnim asocijacijama izrazito je
aktivan, posebno kao èlan Grupe eksperata za znanstvene aspekte
zaštite mora (GESAMP) pri UN-u, te je u razdoblju 1978.–1989.
godine bio i predsjednik ove asocijacije. Takva velika znanstvena
Þivost, publikacije, znanstveni skupovi, rasprave, svakako su te-
melj odrÞavanja Ljetnih škola “Kemija na granici faza” koje je
Pravdiæ osmislio i organizirao. U razdoblju 1969.–1989. godine
odrÞano je osam takvih ljetnih škola koje su predstavljale ”istinski
svjetski diskusijski forum” (cit. Pravdiæ, Glasilo IRB, Rudjer, 2000).
Izbor pozvanih predavaèa bio je zahtjevan i odgovoran zadatak u
koji je Pravdiæ unio svu svoju energiju i temperament. Ýelio je da
to budu ljudi koji se neæe ”slagati sa svojim prethodnicima”, nego
oni visoko razvijenih osobnosti koji æe se otvoreno suprotstaviti
drugaèijem mišljenju, argumentirajuæi to i vlastitim i tuðim rezulta-
tima. Mi, koji smo imali privilegiju biti sudionici Ljetnih škola “Ke-
mija na granici faza”, svjedoci smo brojnih, katkad burnih, ali
kvalitetnih diskusija koje su u znaèajnoj mjeri utjecale na naš
znanstveni razvoj.
Od sredine devedesetih pa sve do nedavnog povlaèenja iz javnog
Þivota, dr. Pravdiæ je i dalje suraðivao s mlaðim istraÞivaèima na
prouèavanju biogeokemijskih procesa u prirodnim vodenim su-
stavima. To je podruèje ostalo glavna znanstvena orijentacija
novoosnovane istraÞivaèke grupe na Institutu Ruðer Boškoviæ (La-
boratorij za geokemiju koloida) koju vodi dr. Ivan Sondi. U svom
društvenom djelovanju, dr. Pravdiæ je do samog kraja bio izrazito
posveæen problemima vezanim uz zagaðenje okoliša i odrÞivi
razvoj, te edukativnom i savjetodavnom radu u tom podruèju. Sve
do 2007. bio je predsjednik Savjeta za prostorno ureðenje i zaštitu
okoliša Republike Hrvatske. Vrlo intenzivno nastavio je i svoje dje-
lovanje na meðunarodnom planu. U razdoblju 1994.–2000. bio
je èlan IUCN-a, Meðunarodne unije za zaštitu prirode, jedne od
najvaÞnijih svjetskih ekoloških organizacija.
Doktor Pravdiæ je èinio ono što je Þelio i kako je Þelio, i otišao.
Samo on zna koliko je bilo slaganja, a koliko raskoraka izmeðu
Þelja i ostvarenja, koliko sreæe zbog ostvarenja a koliko razoèara-
nja zbog nedohvatljivosti ciljeva koji su bili ...tu, na dohvat... ili
moÞda, negdje... tamo.
Dr. sc. Jasenka Bišæan
Dr. sc. Ivan Sondi
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